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vI CONCURSO EXPOSICION DE ROSAS
E1 domingo día 10 de mayo, a la
una del mediodía, tuvo lugar con gran
solemnidad, la inauguración del VI
C oncurso Exposición de Rosas, orga-
nizado por Ias Secciones de Àrte y
Tecnología. La Exposición estaba ins-
talada en Ia platea y escenarío del tea-
tro del Centro y otros stands ocupa-
ban el vestíbulo interior del edifício.
P()co antes de la hora citada, llegó
al Centro el Excrno. Sr. Gobernador
Civil, don José González-Sama Gar-
cía, acompafiado de su distinguida es-
posa, doíía Isabel Àsenjo de Gonzá-
lez-Sama. Con nuestra primera auto-
ridad provincial llegaron procedentes
d e Tarragona para asistir a la inau-
guración del magno Certamen, eI Ex-
celentísimo Sr. Presidente de Ia Dipu-
tación, Dr. don Enriciue Guash;
Delegado provincial de Síndicatos y
Procurador en Cortes, don Fraricisco
Àromir y el IImo. Sr. Àlcalde de Ta-
rragona, don Enriciue Olivé, acom-
paflados de sus distinguidas esposas.
E. n eI «hall» fueron cumplimentados
por el Ilmo. Sr. Àlcalde de la Ciudacl,
don Juan Bertrán; Presidente del Cen-
tro, don Enrique Àguadé; Director del
Instituto «Gaudí», Sr. Caixés; Dipu-
tado provincial, Sr. Cuadrada; Tenien-
tes de Àlcalde, seflores Bofarull y Hu-
guet, Presidentes de las Cámaras de
Comeicio y Urbana, seflores Freixa y
Ribas, Comisarío de Policía; Sr. Mar-
qués de Marianao y Sr. Conde de Sol-
terra; directivos del Centro y Presiden-
tes de las Secciones de Arte y de
Tecnología, Sres. Àrgilaga y Rodóri,
y diversas representaciones locales,
trasladándose seguidamente al teatro
del Centro, cuyo local presentaba un
aspecto deslumbrante.
L as autoridades e ínvitados rccorrie-
ron detenidamente la Exposición,
acompaflados de 1os Sres. rnietnbros
del Jurado, especialmente de IOS SefiO-
res Riudor y Ortiz, quienes iban ín-
formando sobre diversos aspectos téc-
nicos de las rosas. Tras haber recorrido
el Excmo. Sr. Gobernador Civil y
acompafiantes toda la Exp()sición, el
S r. Ganzález-Sarna, en unión de su
distinguída esposa y las autoridades
tartaconenses que le habían acompa-
flado, emprendieron viaje de regreso a
la capital de la provincia, siendo des-
pedidos por los Sres. Bertrán y Aguadé
y directivos de la entidad. Momentos
antes e inmediatarnente después de
haber sido inauguradò • el Certamen,
la Excma. Sra. Isabel Àsenjo de Gon-
zález-Sama fué obseciuiada con un
artístico ramo de flores, haciéndose lo
propio con las otras distínguidas da-
mas y sefioritas presentes en el acto
inatigural.
Fallo del Jurado. - «En la Ciudacl
de Reus, a las doce de la mafiana del
día de la fecha, se reunen en el salón
teatro del Centro de Lectura, los com-
ponentes que forman el Jurado Cali-
flcador del VI Concurso Exposición
de Qosas, que son los Sres. D. Luis
kiudor Carol, arquitecto-jefe del Ser-
vicio de Parques y Jardines del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Barcelona;
D. Ramón Ortiz Ferré, sub-jefe del
Servicio de Parques del Excmo. Àyun-
tamiento de Madrid; D. Àntonio Sar-
dá Moltó, arquitecto municipal del
Excmo. Àyuntamiento de Reus; Don
Emiiió • Àrgilag•a•Ripoll,• por la Sec-
ción de Àrte y D. José Capdevila
Casas, que actúa de Secretario.
E1 Jurado, después de estudiar con-
cienzudamente la variedad y la calidad
de los lotes presentados al Concurso,
acordó por unanimidad otorgar los
síguientes premios:
Grupe Aficionados
Copa Excmo. Àyuntamiento de
Reus y Diploma de Medalla de Oro,
a D. José Jové Escoda.
Copa Centro de Lectura y Djploma
de Medalla de Oro, a Sra. Ferré Re-
vascall.
Copa Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Reus, y diploma de
Medalla de Oro, & Sra. Joaquína Ga-
llisá de Rueda.
Copa «Àmigos de los Jardines», de
Barcelona y Diploma de Medalla de
Plata, & Sra. Pepita Espinós Vda. Puig.
Copa Sindicato de Floricultores cle
Retts y Diploma de Medalla de Plata,
a Sres. hermanos Busquets Thomas.
Copa Banca y Àhorro de Reus y
Diploma de Medalla de Plata, a Se-
fiora María Jané de Nosás.
Copa Cooperativa de Àvicultura de
Reus y Diploma de Medalla de Plata,
a Sra. Pepita Nogués de Lozano.
Copa Colegio Àgentes Comerciales
y Diploma de Medalla de Bronce, a
Sra. M. a Teresa Odena de Àluja.
Premio J. Cort Cort y Diploma de
Medalla de Bronce, a D. José Manuel
de Ànciola.
Premio Sr. Àrquitecto Municipal
de Reus y Diploma de Medalla de
Bronce, a Sra. Lola Ravascall Viuda.
Llevat.
1.er Premío «Rosas Dot» y Diploma
de Medalla de Oro, a Sra. Cort de For-
tuny, por su colección de rosas anti-
guas y modernas.
2.° Premio «Rosas Dot» y Diploma
de Medalla de Oro, & Srta. María
Capdevila, por sn colección de rosas
antiguas y modernas.
Diplomas de Medallas de Plata, a
los concursantes aficionados: Seflorita
M .
 Àsunción Carandell, Sres. herma-
nos Coca Pallejá y Mas Vila de Bar-
berá.
Grupo Profeslonales •(Gru•po artístico)
Copa Excmo. Sr. Gobernador Civil
de Tarragona y Diploma de Medalla
deOro, a Sra; Ànita Oflós.
• PTemio . Sr. Presídente del Centro
de Lecura y Diplorna de Medalla de
Oro, a D. José Cort Cort.
Copa Seccióri de Àrte y Diploma
de Medalla de Oro, a Sra. Vda. de
Francisco Parïsi.
Copa Sección de Tecnología y Di-
ploma de Medalla de Plata, a Sr. hi-
jo de J. Marsal.
(Grupo flor cortada)
Copa Excma. Diputación Provin-
cial de Tarragona y Diploma de Me-
dalla de Oro, a Sra. Àníta Oflós.
Copa Excmo. Àyuntamiento de
Barcelona y Diploma de Medalla de
Plata, a Sra. Vda. de Francisco Parisi.
Copa Excmo. Àyuntamiento de Ta-
rragona y Diploma de Medalla de
Bronce, a Sr. hijo de J. Marsal.
Fuera de Concurso
Excmo. Àyuntamiento de Reus;
D .a
 Pilar Mata de Bassó, de Barcelona;
Viveros Juana María, de Flix; D. Àn-
tonio Llavoré y D. José Cort Cort.
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